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Körmös
Barátaim, egy testvérpár, kisgyerekkorukban kitalálták Aját és Gé- 
dát, a manóikreket, akik minden rosszaságot magukra vállaltak, amit 
kitalálóik elkövettek. Ők lettek tehát a bűnbakok, de mivel kitalálóik 
szülei is megkedvelték őket, ők sem kaptak ki. Remélem, a kedves 
kis vilónak sem esik bántódása, mert magára vállalta a szalonnalo­
pást. De hát kicsoda, micsoda ez a viló? Egyik keresztény ifjúsági la­
punkban olvastam, hogy a jegyzetíró kislánya így énekli az ismert 
solfeggiot: „Dó-re-mi-fá-szó-lá-ti-dó! Szalonnát lopott a vilő'. A viló 
pediglen a kislány szerint nem más, mint a víziló, de a derék növény­
evő a maga három szótagjával már nem férne bele a versbe.
Számomra a viló mögött nem a viziló áll. És sokak számára úgy­
szintén. A viló *  viziló hipotézis bizonyítására a jegyzet elolvasása 
után száz nagykorú keresztény testvéremet kértem meg arra, hogy 
kapásból vágja a „Dó-re-mi-fá-szó-lá-ti-dól"-ra a második sort. Csak 
tizennégyen (valamennyien huszonévesek) tétováztak, a többiek ka­
pásból folytatták, vagy azzal, hogy „szalonnát eszik a zsidó" {vagyis 
megszegi a vallási törvényt), vagy azzal, hogy „szalonnát lopott a zs i­
dó” (ami persze még súlyosabb).
Mindez akkor jutott eszembe, amikor bebizonyosodott számomra, 
hogy ma is van Magyarországon Zsidóirtás. Igen, jól olvasták, sze­
rencsére csak nagy zs-vel. Zamárdi és Balatonföldvár között, Szán- 
tódpuszta felett, a műúttól egy kilométerre. A Kartográfiai Vállalat Ba- 
laton-térképén negyvenezres kicsinyítésben megtekinthető. Érde­
mes eredetiben is megtekinteni egy kissebbfajta kiengesztelő zarán­
doklat keretében (virággal, gyertyával, imával, szívvel és lélekkel). Is­
kolásoknak is ajánlható. Hogy ez csupán egy dűlőnév, és hogy itt ki­
vételesen nem zsidót irtottak, hanem egy zsidó irtott? (Nyugalom, er­
dőt!) Értem, kedves kollégák, mégis fenntartom javaslatomat, mert 
ezeket a dolgokat hajlamosak vagyunk negyvenszeres kicsinyítés­
ben szemlélni.
Kedves kollégák, a cigányútra megy, a csehül áll, a svábbogár 
vagy a mint zsidóban a fájás, valamint a „dó-re-mi-fé-á-szó-lá-ti-dó", 
és persze egyes dűlőnevek bizony még sckáig kínos helyzeteket te­
remthetnek, és rajtunk már nem segíthet sem a viló, sem Aja és Gé- 
da. Nekünk kell valamit tenni, mondani.
